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ABSTRAK 
 Embargo cukup sering digunakan oleh sejumlah negara dalam kesepakatan 
perdagangan antar suatu negara khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Karena banyak 
negara yang bergantung pada perdagangan global, embargo dianggap sebagai alat yang 
ampuh dalam mempengaruhi suatu negara. Indonesia merupakah salah satu negara 
pengekspor sawit terbesar yang terkena dampak dari embargo tersebut. Yakni dengan 
munculnya suatu kebijakan Renewable Energy Directive oleh Uni Eropa, dimana kebijakan 
tersebut membatasi bakan mempengaruhi kegiatan ekspor miyak sawit Indonesia ke Uni 
Eropa 
 Maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis dan membahas 
dampak dari embargo oleh Uni Eropa terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa dan 
respon pemerintah dalam menghadapi kebijakan tersebut. 
 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan 
metode historis menjadi yang utama dikarenakan untuk mempelajari fakta-fakta dimasa 
lampau melalui media, buku, dan jurnal ilmiah lainnya. Dan penulis memilih paradigma Neo-
Liberalis sebagai metode pendekatan penelitian. 
 Dengan adanya kebijakan RED yang merugikan minyak sawit Indonesia. Pada 
akhirnya Indonesia melakukan gugatan terhadap WTO mengenai kasus diskriminasi sawit 
yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. 
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ABSTRACT 
Embargo is quite often used by a number of countries in the trade agreement between 
countries, especially in export and import activities. Because many countries rely on global 
trade, embargo is regarded as a potent tool in influencing a country. Indonesia is one of the 
largest palm export countries affected by the embargo. Namely with the emergence of a 
policy of Renewable Energy Directive by the European Union, where the policy restricts to 
affect the export activities of Indonesian palm oil to the European Union. 
 So in this research the author aims to analyse and discuss the impact of the European 
Union's embargo on the export of Indonesian palm oil to Europe and the government's 
response to the policy. 
 The method used by the authors in this study is descriptive analysis, and the historical 
method becomes the primary due to the study of the facts in the past through media, books, 
and other scientific journals. And the author chooses the Neo-liberalist paradigm as a method 
of research approach. 
 With RED policy detrimental to Indonesian palm oil. In the end Indonesia made a 
lawsuit against the WTO on the case of palm discrimination conducted by the European 
Union against Indonesian palm oil. 
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ABSTRAK 
Embargo sering dianggo ku sababaraha nagara dina perjanjian dagang antara nagara, 
khususna kagiatan ékspor sareng impor. Kusabab seueur nagara gumantung perdagangan 
global, embargoes katingali salaku alat anu kuat dina pangaruh hiji nagara. Indonesia 
mangrupikeun salah sahiji nagara eksportir minyak sawit anu kapangaruhan ku embargo. 
Kalayan mecenghulna kawijakan Renewable Energy Directive ku Uni Eropa, dimana 
kebijakan na ngabatesan jumlah ekspor minyak sawit Indonésia ka Uni Eropa. 
Janten dina panelitian ieu panulis tujuankeun pikeun nganalisa sareng ngabahas 
dampak kana panghimatan Uni Eropa dina ekspor minyak sawit Indonésia ka Eropa sareng 
réspon pamaréntah dina ngatasi kawijakan na. 
Métode anu digunakeun ku panulis dina ieu pangajaran nyaéta analisis déskriptif, 
sareng metode sajarah mangrupikeun hal anu utama sabab ngulik fakta-fakta anu sateuacanna 
ngalangkungan media, buku, sareng jurnal ilmiah anu sanés. Sareng panulisna milih 
paradigma Neo-Liberalist minangka metodeu pendekatan panalungtikan.  
Kalayan kawijakan RED anu ngabahayakeun minyak sawit Indonesia. Dina 
tungtungna, Indonesia ngajukeun gugatan ngalawan WTO ngeunaan kasus diskriminasi 
minyak sawit anu dilakukeun ku Uni Eropa ngalawan minyak sawit Indonésia. 
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